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Radio sebagai media massa tidak hanya memberikan informasi bagi masyarakat, 
secara tidak langsung informasi yang diberikan memberi pengaruh kepada pendegar. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggapan aparat Sequis Life 
cabang Mangga Dua Square Jakarta terhadap program “Breakfast Briefing” di Radio Pas 
FM Jakarta dan bagaimana program “Breakfast Briefing” berpengaruh dalam 
membangun jiwa entrepreneurship. Tipe penelitian ini adalah kolerasional menggunakan 
Pearson Product Moment dan pendekatan kuantitatif dan metode kuesioner.Hasil 
penelitian menunjukan bahwa hubungan yang sangat kuat antara program “Breakfast 
Briefing” di radio Pas FM yang berpengaruh dalam membangun jiwa entrepreneurship 
aparat Sequis Life cabang Mangga Dua Square Jakarta, yaitu berada pada nilai 0.851. 
Selain itu,besar kontribusi program “Breakfast Briefing” dalam membangun jiwa 
entrepreneurship aparat Sequis Life sebesar 72.4%, sehingga sisanya 27.6% dipengaruhi 
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